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Fig. 5. Conflict rate for accessing two vectors of stride one under varying policies.
Architectures with np processors and nb banks were considered for the following
values of np and nb : 1: 4-4, 2:8-4, 3:4-8, 4:8-8, 5:16-8, 6:8-16, 7:16-16.
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Fig. 7. Conflict rate for accessing three vectors of stride one under varying policies
Architectures with np processors and nb banks were considered for the following
values of np and nb : 1: 4-4, 2:8-4, 3:4-8, 4:8-8, 5:16-8, 6:8-16, 7:16-16.
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Fig. 8. Influence of the stride on memory contention accessing two vectors of length 8192:
a. 2 vectors of stride 1 and 2 respectively;
b. 2 vectors of stride  2;
Architectures with np processors and nb banks were considered for the following
values of np and nb : 1: 4-4, 2:8-4, 3:4-8, 4:8-8, 5:16-8, 6:8-16, 7:16-16.
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Fig. 6. Stationary conflict rate for accessing two vectors of stride one under varying policies.
Architectures with np processors and nb banks were considered for the following
values of np and nb : 1: 4-4, 2:8-4, 3:4-8, 4:8-8, 5:16-8, 6:8-16, 7:16-16.
